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琉 球 列 島 宮 古 島 か ら 採 集 さ れ た ウ ミ ナ ナ フ シ の 一 新 種 （ 甲 殻 類 ， 等 脚 目 ）
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琉 球 列 島 宮 古 島 狩 俣 か ら 採 集 さ れ た ウ ミ ナ ナ フ シ を 新 種 M e s a n t h u γ α 加 i y a 々 o g 刀 S I S
（ 和 名 モ ヨ ウ ウ 今 ミ ナ ナ フ シ ） と し て 記 載 し た 。 本 種 はMes α 灯 加" γ αP α"cidehsMenzies
andGlynn に 最 も 似 る が(1) 第7 胸 節 前 節 が 長 い こ と,(2) 背 面 と く に 頭 節 お よ び 腹
節 の 模 様 ， （ 3 ） 両 触 角 の 形 態 な ど に よ っ て 区 別 さ れ る 。 な お 本 種 は わ が 国 に お け る




representanewspeciesofthegenusMes α 〃 〃1 脚 γ α.AsfarasIamaware,10specieshave
hithertobeenrecordedasvalidforthegenusfromvariouspartsoftheworld,but








Mes α 〃t 〃J" ． α ”" α 加ensis,n ．sp.
(Japanesename;Moyouminanafushi)
(Textfigures1and2)
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